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REGULADOR PRESION
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Par estimado rodamiento : 11N × 8,7cm = 95,7N ⋅ cm ≈1N ⋅ m ?
????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
Par estimado entre puntos : 3 ×1N ⋅ m = 3N ⋅ m ?
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Velocidad de trabajo motor : 4000 rpm ?
Reducción seleccionada : 1:134⇒ 4000rpm /134 = 29,8rpm ≈ 30rpm ?
Par motor estimado :
Par estimado
Reducción ×η
=
3Nm
134rpm × 0,6
= 37,3mNm ?
???? ??? ?????? ?????? ??????????? ???? ???????? ??????????? ??????? ???? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????
?
????????????????????????????????????? ??? ???????????????
V .máxima motor : 5000 rpm > 4000 rpm :V .máxima trabajo?
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??? ??? ???? ???????????? ?????? ????????????? ???????? ??????? ?? ???? ???? ??? ????? ???
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Par motor seleccionado : 70 mNm > 37,3mNm :Par motor estimado
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Re solución (paso incremental) : 0,1μm
Precisión mín : ±3 μm (L =1220 mm) ⇒
Pr oporcional
± 0,6 μm (L = 250 mm)
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Rebaje
Allen M5
1
30
2 pzas., Acero
1
0
5 ±0,025 (Posiblemente 4,8 al montaje)
3
3
 
Total Pzas. Mecanizadas 84,225 (galga 5,00)
Cota Teórica Medición 84,025
Cota Real (a determinar al montaje con galgas)
26,226 ±0,025
30° -0,20°
0°
5 ±0,025*
53 0
+0,025
1
3
2
Mecanizado una
vez montado
Medidas sin toleracia 0,2
21
3
1 pza., Bronce
J. Santolaria
01.07 rev 04
Trabajo Fin Master
Master Sis-Mec 2010-2011
GUIA CARRO TRANVERSAL
PIEZA 1, PIEZA 2
+ GALGAS
1:1
25-10-2011 M. Pueo ESCUELA DE INGENIERIA Y 
ARQUITECTURA DE
ZARAGOZA
Firma:Nombre
Nº Plano:
Curso:
Asignatura: 
Titulo:Escala:
id.s.normas
Comprobado
Dibujado
Fecha
Item Cantidad Designación Material / Norma
BronceGuía carro transversal (pieza 1)11
A3
Formato:
2 1 AceroGuía carro transversal (pieza 2)
2 Acero (10x5x30)3 Galga (Medida al montaje)
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